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ÔÅÍÎÌÅÍ ÇÀÏÐÎØÅÍÍß ßÊ ÏÅÐÅÄÇÀÂÅÐØÀËÜÍÀ 





Â ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ âæèâàííÿ çàïðîøåíü ó 
êîíòðàêòîðîçìèêàþ÷îìó ìåòàêîìóí³êàòèâ³ ïðîùàííÿ, ÿê ðåãóëÿòèâ 
ô³íàëüíîãî åòàïó ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿, ïåðåäçàâåðøàëüíà 
ìåòàêîìóí³êàòèâíà îäèíèöÿ. 
Îäíèì ³ç öåíòðàëüíèõ ïîíÿòü ñó÷àñíî¿ ë³íãâ³ñòèêè º äèñêóðñ, ùî 
ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíå òà áàãàòîãðàííå ÿâèùå. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ 
ë³íãâ³ñòè÷íèõ äîñë³äæåíü äàíîãî ôåíîìåíà íàóêîâöÿìè ïðîïîíóþòüñÿ 
ð³çí³ ï³äõîäè äî òëóìà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äèñêóðñ». Ñë³äîì çà ².Ñ. Øåâ÷åíêî 
òà Î.². Ìîðîçîâîþ ìè ðîçóì³ºìî «äèñêóðñ ÿê ìèñëåííºâî-êîìóí³êàòèâíó 
ä³ÿëüí³ñòü, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü ïðîöåñó òà ðåçóëüòàòó, ³ ì³ñòèòü 
åêñòðàë³íãâ³ñòè÷íèé òà âëàñíå ë³íãâ³ñòè÷íèé àñïåêòè. Â îñòàííüîìó êð³ì 
òåêñòó, âèä³ëÿºìî ïðåñóïîçèö³þ òà êîíòåêñò (ïðàãìàòè÷íèé, ñîö³àëüíèé, 
êîãí³òèâíèé), ÿêèé îáóìîâëþº âèá³ð ìîâíèõ çàñîá³â» [1, ñ. 37]. Íà 
ñüîãîäí³øí³é äåíü íå âèêëèêàº ñóìí³âó òîé ôàêò, ùî ôîðìàìè äèñêóðñó º 
ä³àëîã òà ìîíîëîã. Ä³àëîã³÷íèé äèñêóðñ ðîçóì³ºòüñÿ íàóêîâöÿìè ÿê 
äèñêóðñ, ùî ìàº ñòðóêòóðó ä³àëîãó [2, ñ. 3], ÿê ñïîñ³á (ôîðìà) 
ì³æîñîáèñò³ñíî¿ ìîâëåííºâî¿ âçàºìîä³¿ [3, ñ. 65]. 
Ó òåîð³¿ âåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, âèõîäÿ÷è ç ñîö³î-, ïñèõî- òà 
ïðàãìàë³íãâ³ñòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ìîâëåííºâîãî ñï³ëêóâàííÿ, âèä³ëÿþòü 
âëàñíå êîìóí³êàö³þ – ïëàí ïðèéìàííÿ òà ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ òà 
ìåòàêîìóí³êàö³þ – ïëàí çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ àêò³â ìîâëåííºâîãî 
ñï³ëêóâàííÿ â àñïåêò³ êîìóí³êàòèâíî¿ êîíòàêòíîñò³ ó÷àñíèê³â ³íòåðàêö³¿. 
Îäèíèöÿìè ìåòàêîìóí³êàö³¿ (ìåòàêîìóí³êàòèâíèìè îäèíèöÿìè) 
âèçíàþòü ìîâëåííºâ³ çàñîáè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ, 
ï³äòðèìàííÿ òà ðîçìèêàííÿ êîìóí³êàòèâíîãî êîíòàêòó. 
Ìåòàêîìóí³êàòèâí³ îäèíèö³ íåîäíîðàçîâî áóëè ïðåäìåòîì 
ë³íãâ³ñòè÷íîãî àíàë³çó, äîñë³äíèêè, ÿê ïðàâèëî, îáìåæóâàëèñÿ 
âèä³ëåííÿì òà êëàñèô³êàö³ºþ ìåòàêîìóí³êàòèâíèõ çàñîá³â ò³º¿ àáî ³íøî¿ 
ìîâè ç êîíñòàòàö³ºþ ¿õ âàæëèâî¿ ðîë³ ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ òà ðåãóëÿö³¿ 
ä³àëîã³÷íîãî äèñêóðñó. Ïîâíèé òà ñèñòåìíèé îïèñ ðåãóëÿòèâíîãî àñïåêòó 
êîíòàêòîðîçìèêàþ÷èõ ìåòàêîìóí³êàòèâíèõ îäèíèöü, îäíàê, ó ñó÷àñíîìó 
ìîâîçíàâñòâ³ çàëèøàºòüñÿ ìàëîâèâ÷åíèì, ó ÷îìó ³ ïîëÿãàº  íîâèçíà 
ðîáîòè. Âðàõîâóþ÷è ïîøèðåíó â ÷àñ³ êîãí³òèâíî-ïðàãìàòè÷íó ïàðàäèãìó 
ë³íãâ³ñòè÷íîãî çíàííÿ, âèÿâëåííÿ ðîë³ êîíòàêòîðîçìèêàþ÷èõ 
ìåòàêîìóí³êàòèâíèõ îäèíèöü â ðåàë³çàö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ ðåãóëÿòèâíèõ 
ä³é ñòàíîâèòü çíà÷óùèé íàóêîâèé òà ïðàêòè÷íèé ³íòåðåñ. Öèì ³ 
âèçíà÷àºòüñÿ  àêòóàëüí³ñòü ñòàòò³.  Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º 
ìåòàêîìóí³êàòèâí³ îäèíèö³, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ ÿê ìîâëåííºâ³ ñòåðåîòèïè, 
ïðèçíà÷åí³ äëÿ ðîçìèêàííÿ êîìóí³êàòèâíîãî êîíòàêòó.  Ïðåäìåòîì º 
ôåíîìåí çàïðîøåííÿ ÿê ïåðåäçàâåðøàëüíà ìåòàêîìóí³êàòèâíà îäèíèöÿ 
ðîçìèêàííÿ êîíòàêòó. 
Åòàï ðîçìèêàííÿ êîìóí³êàòèâíîãî êîíòàêòó çíà÷íîþ ì³ðîþ º 
ðèòóàë³çîâàíîþ ôàçîþ ñï³ëêóâàííÿ, ìàº ïåâíèé íàá³ð åòèêåòíî 
çàêð³ïëåíèõ ìîâëåííºâèõ åëåìåíò³â – êîíòàêòîðîçìèêàþ÷èõ 
ìåòàêîìóí³êàòèâíèõ îäèíèöü – ÿê³ º ³íäèêàòîðàìè çàê³í÷åííÿ ïðîöåñó 
ìîâëåííºâî¿ êîìóí³êàö³¿ [4, 5, 6, 7, 8, 9 òà ³í.]. 
Îñê³ëüêè ôàçà çàâåðøåííÿ ³íòåðàêö³¿ º ³íòåãðàëüíîþ, äîö³ëüíèì 
ââàæàºìî ðîçãëÿä ïðîòîòèïîâî¿ ñèòóàö³¿ ðîçìèêàííÿ êîìóí³êàòèâíîãî 
êîíòàêòó. Ïðîòîòèïîâ³ ñèòóàö³ÿ ðîçìèêàííÿ êîìóí³êàòèâíîãî êîíòàêòó, 
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1) ïåðåäçàâåðøàëüíèé åòàï, íà ÿêîìó îäèí ³ç êîìóí³êàíò³â ³íôîðìóº 
ïàðòíåðà ³ç ñï³ëêóâàííÿ ïðî ñâîº áàæàííÿ ïðèïèíèòè êîìóí³êàòèâíó 
âçàºìîä³þ; 
2) çàâåðøàëüíèé åòàï, íà ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ îáì³í ïðîùàëüíèìè 
ïðèâ³òàííÿìè; 
3) ðîçìèêàííÿ ô³çè÷íîãî êàíàëó çâ’ÿçêó, íàïðèêëàä: 
LIZA: Well: I must go. So pleased to have met you. Goodbye. [She shakes 
hands with Mrs.Higgins] – ïåðåäçàâåðøàëüíèé åòàï, 
MRS.HIGGINS: Goodbye. – çàâåðøàëüíèé åòàï 
LIZA: [She goes out] - ðîçìèêàííÿ ô³çè÷íîãî êàíàëó çâ’ÿçêó  
[Shaw B. Too True to be Good / Four Plays. – Moscow: Foreign Languages 
publishing House, 1952. – Ð.419] 
Äîñë³äíèêè â³äçíà÷àþòü, ùî íå âñ³ òðè êîìïîíåíòè îáîâ’ÿçêîâî 
ïîâèíí³ áóòè ó ñòðóêòóð³ ôàçè êîíòàêòîðîçìèêàííÿ. Ó ïðèðîäíüîìó 
äèñêóðñ³ ìîæå âèïàäàòè 2-é åòàï. Ë³íãâ³ñòè ïîÿñíþþòü öå íàäçâè÷àéíîþ 
äåñåìàíòèçàö³ºþ ôîðìóë ìîâëåííºâîãî åòèêåòó, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 2-é 
åòàï [9]. Ïîñë³äîâí³ñòü åòàï³â íå º ÷³òêî ô³êñîâàíîþ: åòàï ïðîùàííÿ 
ìîæå ïåðåäóâàòè ïåðåäçàâåðøàëüíîìó åòàïó. 
Íàá³ð ìåòàêîìóí³êàòèâíèõ îäèíèöü, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 
ïåðåäçàâåðøàëüíèé åòàï êîíòàêòîðîçìèêàþ÷î¿ ôàçè ñï³ëêóâàííÿ, çà 
ñïîñòåðåæåííÿìè äîñë³äíèê³â, íåîáìåæåíèé, îñê³ëüêè ïðàêòè÷íî áóäü-
ÿêà îäèíèöÿ ìîæå âèêîíóâàòè ðîëü ïåðåäçàâåðøàëüíîãî âèñëîâëþâàííÿ 
(«ë³âî¿» ðåïë³êè çà òåðì³íîëîã³ºþ Í.². Ôîðìàíîâñüêî¿ [7]). Îäíàê, 
âðàõîâóþ÷è ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ïåðåäçàâåðøàëüíîãî 
âèñëîâëþâàííÿ, ôðàçè ìîæíà ïîä³ëèòè íà äåê³ëüêà ãðóï: ï³äáèòòÿ 
ï³äñóìê³â ³íòåðàêö³¿, âäÿ÷í³ñòü, ïîáàæàííÿ, âèáà÷åííÿ, êîìïë³ìåíòè, 
âèðàæåííÿ íàä³é íà ïîäàëüø³ êîìóí³êàòèâí³ êîíòàêòè, çàäîâîëåííÿ â³ä 
çóñòð³÷³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçñòàâàòèñÿ, çàÿâà ïðî 
âè÷åðïí³ñòü òåìè êîìóí³êàö³¿ òà ò. ³í. Ó ôîêóñ³ íàøî¿ óâàãè ïåðåáóâàº 
âèáà÷åííÿ ÿê ïåðåäçàâåðøàëüíà ìåòàêîìóí³êàòèâíà îäèíèöÿ. 
Ôåíîìåí çàïðîøåííÿ ïðè ïðîùàíí³ îõîïëþº â àíãë³éñüê³é êîìóí³êàö³¿ 
ðÿä îñîáëèâîñòåé, ÿê³ º ïðîçîðèìè ïðè ïîð³âíÿëüíîìó àíàë³ç³. Ñåðåä 
àíãë³éñüêèõ çàïðîøåíü âèîêðåìëþþòüñÿ ÿâí³ (unambiguous invitations) 
òà íåÿâí³ (ambiguous invitations) ëåêñåìè [10, ñ. 117]. Ïåðø³ ðîáëÿòüñÿ ç 
íàì³ðîì íà ïîäàëüø³ ñòîñóíêè, ìè çóïèíèìîñÿ íà îñòàíí³õ. Ó 
«ôàëüøèâèõ» çàïðîøåííÿõ ³íøà ïðàãìàòè÷íà ö³ëü òà ïðîòèëåæíà 
ñïðÿìîâàí³ñòü. Àíãë³éñüê³ ôîðìóëè çàïðîøåííÿ/ïðîùàííÿ º íåùèðèìè 
(insincere), ôàëüøèâèìè  (phoney) ç òî÷êè çîðó ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ 
êóëüòóð, íà ÷îìó íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàëîñÿ ó äîñë³äæåííÿõ ç 
ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿ [10, ñ. 128; 11, ñ. 274; 12, ñ. 76].  
Ö³êàâèé ïðèêëàä çàïðîøåííÿ/ïðîùàííÿ ïîäàº Ð³÷àðä Áð³îë³í [13, 
ñ. 254]. Íà îäí³é ç ñòóäåíòñüêèõ âå÷³ðîê àìåðèêàíñüêà ñòóäåíòêà ï³ñëÿ 
ï’ÿòíàäöÿòèõâèëèííî¿ äðóæíüî¿ ðîçìîâè ñêàçàëà ñâî¿é ñï³âðîçìîâíèö³ ç 
Òà¿ëàíäó: I hope we get a chance to talk again soon. Äâà òèæí³ ïî òîìó, 
ðàïòîâî çóñòð³âøèñü â óí³âåðñèòåò³, âîíà ëåäü âï³çíàëà ¿¿, â³äïîâ³ëà íà 
ïðèâ³òàííÿ òà ïðîéøëà ìèìî, íàäçâè÷àéíî çäèâóâàâøè òà çàñìóòèâøè 
ñâîþ çíàéîìó. Äðóæíº ñòàâëåííÿ íà âå÷³ðö³ ä³â÷èíà ç Òà¿ëàíäó ðîçö³íèëà 
ÿê îñîáëèâó óâàãó äî íå¿ çîêðåìà ³ áóëà âïåâíåíà ó ïðîäîâæåíí³ äðóæí³õ 
ñòîñóíê³â, ùî çàâ’ÿçàëèñÿ. Àìåðèêàíêà æ ïîâîäèëà ñåáå ç íåþ òàê, ÿê ç 
³íøèìè íåçíàéîìöÿìè, âîíà ïðèâ³òíî ïîâîäèëà ñåáå ç óñ³ìà, ÿê öå 
ïðèïèñóþòü íîðìè àíãëîñàêñîíñüêî¿ êóëüòóðè, òà íå ìîãëà çàïàì’ÿòàòè 
³ì’ÿ êîæíîãî. 
Òå ñàìå ñïîñòåð³ãàºìî ³ â êîìóí³êàòèâí³é ïîâåä³íö³ àíãë³éö³â. Ùîá 
àäåêâàòíî ³íòåðïðåòóâàòè ¿õ ïîâåä³íêó ó ïîä³áíèõ âèïàäêàõ ñë³ä 
ðîçð³çíÿòè äâà âèùåçãàäàíèõ òèïè çàïðîøåíü: ÿâí³ òà «ôàëüøèâ³». 
Îñòàíí³ çàïðîøåííÿ/ïðîùàííÿ, íà â³äì³íó â³ä ÿâíèõ, öå çàïðîøåííÿ 
ëèøå çà ñâîºþ ñåìàíòèêîþ, ¿õ ïðàãìàòè÷íà ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá  « Â³ñíèê ÑóìÄÓ», ¹3(87)’2006  182 
ïðîäåìîíñòðóâàòè ïðèõèëüí³ñòü òà ñèìïàò³þ äî ñï³âðîçìîâíèêà, çðîáèòè 
éîìó ïðèºìíå, âîíè íå ïðèïóñêàþòü îáîâ’ÿçêîâîãî ïðîäîâæåííÿ 
ïîäàëüøèõ êîíòàêò³â. 
Â àíãë³éñüê³é êîìóí³êàö³¿ ó ïîä³áíèõ çàïðîøåííÿõ/ïðîùàííÿõ íåìàº 
í³ÿêèõ îáîâ’ÿçê³â ïåðåä àäðåñàòîì. Í³õòî ç ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³¿ íå áóäå 
ñêðèâäæåíèì, ÿêùî âèñëîâëåí³ ïëàíè òàê ³ íå áóäóòü ðåàë³çîâàí³. Òàê³ 
ôðàçè, ÿê Come again soon; Drop in before you leave Dublin; Let’s go down 
somewhere at the week-end; You should come to lunch one day; We should 
get together somewhere, çîâñ³ì íå ïðèïóñêàþòü çä³éñíåííÿ ä³é, ÿê³ âîíè 
íàçèâàþòü. Âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ ÷èñòî åòèêåòí³ îäèíèö³, ÿê³ âèðàæàþòü 
ïðèõèëüí³ñòü äî ñï³âðîçìîâíèêà, º åëåìåíòîì ïðîùàííÿ òà âèêîíóþòü 
ôàòè÷íó ôóíêö³þ. 
ßêùî ÿâí³ çàïðîøåííÿ, ÿê ïðàâèëî, ì³ñòÿòü ïðîõàííÿ äàòè â³äïîâ³äü  
òà âèðàæàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïèòàëüíîãî âèñëîâëþâàííÿ, àáî 
ðîçãîðíóòîãî äåêëàðàòèâíîãî âèñëîâëþâàííÿ ó ôîðì³ íåïðÿìîãî ïèòàííÿ, 
òî ôàêòè÷í³ çàïðîøåííÿ/ïðîùàííÿ îôîðìëþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
³ìïåðàòèâà, ùî ïîñèëþº ¿õ ïðàãìàòè÷íå çíà÷åííÿ. 
Çàñëóãîâóº íà óâàãó òîé ôàêò, ùî íà çãàäàíó êîìóí³êàòèâíó 
îñîáëèâ³ñòü âêàçóþòü òàêîæ àíãëîìîâí³ äîñë³äæåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóº 
îá’ºêòèâí³ñòü íàøî¿ îö³íêè. Òàê, Äæîàí Ðóá³í [14, ñ. 11] ïîïåðåäæóº, ùî 
âèñëîâëþâàííÿ Drop in any time íå º çàïðîøåííÿì, ÿêùî çà íèì íå éäå 
óòî÷íåííÿ ì³ñöÿ òà ÷àñó çóñòð³÷³. Ìàéêë Îêåíäåí çàçíà÷àº, ùî ³íêîëè 
âàæêî áóâàº çðîçóì³òè, äå ñïðàâæíº çàïðîøåííÿ, à äå í³, òà ÿêùî õòîñü 
ãîâîðèòü «You really must come and see us one of these days» (Âè ä³éñíî 
ïîâèíí³ ïðèéòè äî íàñ íà äíÿõ), ñë³ä â³äïîâ³ñòè «Thank you very much. I 
love meeting English people» (Äóæå äÿêóþ. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
çóñòð³÷àòèñÿ ç àíãë³éöÿìè)  òà ïî÷åêàòè, ÷è áóäå óòî÷íåííÿ äàòè 
çóñòð³÷³ [15, ñ. 84]. 
Äîñë³äíèêè âèçíàþòü òîé ôàêò, ùî ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà â ÑØÀ ôðàçà 
«Äàâàé ïîîá³äàºìî ðàçîì» ìîæå âæèâàòèñÿ íå ÿê çàïðîøåííÿ ïîîá³äàòè, 
à ÿê ïîâñÿêäåííà ôîðìóëà ïðîùàííÿ, ÿêà îçíà÷àº ïðèáëèçíî òàêå: «ß 
îòðèìàâ òàêå çàäîâîëåííÿ â³ä áåñ³äè ç òîáîþ, ùî ÿ á íå áóâ ïðîòè ÿê-
íåáóäü çíîâ çóñòð³òèñÿ». Íàâåäåìî îðèã³íàëüíå âèñëîâëþâàííÿ ç 
ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿:  «…it is common in the UK and in North 
America … to use the phrase, «Let’s have lunch», not as a serious invitation 
to have lunch but simply as a casual way of saying «goodbye». The invitation 
is no more than to say something like, «I’ve enjoyed the conversation and 
wouldn’t mind getting together again sometime» [11, ñ. 274]. Òàêèì ÷èíîì, 
çàïðîøåííÿ òóò º ñòàíäàðòíîþ ìîâëåííºâîþ ôîðìóëîþ, ÿêà âæèâàºòüñÿ 
ïðè ïðîùàíí³. Çàïðîøóþ÷è íà ëàí÷, àäðåñàíò íå ìàº íà óâàç³, ùî öåé 
ëàí÷ áóäå ìàòè ì³ñöå. Ïðàãìàòè÷íå çíà÷åííÿ äàíîãî çàïðîøåííÿ – 
ïîêàçàòè àäðåñàòó, ùî áåñ³äà áóëà ïðèºìíîþ àäðåñàíòó, ùî â³í íå 
çàïåðå÷óâàâ áè ÿê-íåáóäü ïîîá³äàòè ðàçîì. 
Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ïîä³áí³ çàïðîøåííÿ/ïðîùàííÿ íå ñò³ëüêè 
òèïîâ³. Îòðèìàâøè çàïðîøåííÿ, ñï³âðîçìîâíèê, ÿê ïðàâèëî, ðîçðàõîâóº 
íà éîãî ðåàë³çàö³þ ó ìàéáóòíüîìó. Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî çà çðîáëåíèì 
çàïðîøåííÿì/ïðîùàííÿì íå éäå á³ëüø êîíêðåòíîãî âñòàíîâëåííÿ äàòè òà 
ì³ñöÿ çóñòð³÷³, âîíî ìîæå áóòè ðîçö³íåíî àäðåñàòîì ÿê ùèðå. 
Íåçíàííÿ äàíèõ îñîáëèâîñòåé ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïðàâèëüíîãî 
òðàêòóâàííÿ ïîä³áíèõ ìîâëåííºâèõ ôîðìóë, çâèíóâà÷åííþ 
ñï³âðîçìîâíèêà ó íåùèðîñò³, âèêëèêàòè íåãàòèâí³ åìîö³¿ ó àäðåñàòà, â 
òîé ÷àñ ÿê àäðåñàíò ³ íå óÿâëÿº, ùî â³í ìîæå îáðàçèòè ñï³âðîçìîâíèêà 
ñâîºþ íåóâàãîþ. Âæèâàþ÷è ïîä³áí³ ðåïë³êè, â³í íàéùèð³øèì ÷èíîì 
íàìàãàºòüñÿ âèñëîâèòè ñâîþ ñèìïàò³þ àäðåñàòó, ïîêàçàòè, ùî òîé éîìó 
ïðèºìíèé ³ ùî â³í íå çàïåðå÷óº ÿê-íåáóäü ùå ç íèì çóñòð³òèñÿ. «Â³ñíèê ÑóìÄÓ», ¹3(87)’ 2006  183
Â àíãë³éñüê³é êîìóí³êàö³¿ ìîâëåííºâ³ ôîðìóëè çàïðîøåííÿ º 
êîíâåíö³îíàëüíèì çàñîáîì ïåðåäçàâåðøàëüíîãî êîíòàêòó òà âæèâàþòüñÿ 
ó êîìóí³êàòèâí³é ñèòóàö³¿ ïðîùàííÿ. Âæèâàþ÷è ïîä³áí³ 
ïñåâäîçàïðîøåííÿ, êîìóí³êàíòè ðåàë³çóþòü ñòðàòåã³þ ïîçèòèâíî¿ 
ââ³÷ëèâîñò³, ñïðÿìîâàíó íà äåìîíñòðàö³þ óâàãè äî ñï³âðîçìîâíèêà, 
âèðàæåííÿ ñèìïàò³¿ òà ïðîÿâ çàö³êàâëåíîñò³ äî íüîãî.  
Ïåðñïåêòèâíèì ââàæàºìî âèâ÷åííÿ ³íøèõ ïåðåäçàâåðøàëüíèõ 
ìåòàêîìóí³êàòèâíèõ îäèíèöü ó ô³íàëüíîìó åòàï³ ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿. 
 
SUMMARY 
The article deals with the problem of usage of invitations in farewell discourse. Invitations 
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ìåõàí³çì ìîâîòâîð÷î¿ ôóíêö³¿ (ÌÒÔ,) ¿¿ 
äåòåðì³íàö³ÿ êîíñèòóàö³ÿìè òà äèíàì³çìîì ìîâíî¿ ñèñòåìè. 
Ôîêóñóºòüñÿ óâàãà íà ä³ºâîñò³ ñîö³àëüíèõ òà ë³íãâ³ñòè÷íèõ ÷èííèê³â, ¿õ 
³íòåãðàö³¿ òà îáóìîâëåíîñò³ ìîâíèìè òåíäåíö³ÿìè äî àäàïòèçìó òà 
àíòðîïîöåíòðèçìó. 
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ñåðåä áàãàòüîõ ðèñ ïðèðîäíî¿ ìîâè íàéá³ëüøó 
óâàãó ë³íãâ³ñò³â ïðèâåðòàþòü ¿¿ çäàòí³ñòü ïîçíà÷àòè íå ò³ëüêè ïðåäìåòíèé 
ñâ³ò, àëå é ïîðÿä ç ³íøèìè ñåì³îòè÷íèìè ñèñòåìàìè áóòè íîñ³ºì 
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³  ëþäèíè, ¿¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ñóò³. 